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ANNUAL REP0RTS
OP THE
SELECTMEN, TREASURER,
AND 
ROME,
fo r th e  m u n ic ip a l year
From Feb. 16 ,  1890 to Feb. 16, 1891.
w a t e r v i l l e , M E.:
PRINTED AT THE DEMOCRAT OFFICE. 
1891.
S. S. Committee
SELECTMEN’S REPORT.
A ssessed and A ppropriated for the Y ear 1890.
For common schools...............................
county tax.........................................
State tax...........................................
town grant .......................................
overlayings by assessors............
V aluation.
Real estate...............................................
Personal estate.....................................■
Total valuation.............................................  $84,906 00
Paid  T own O fficers’ B ills for the Y ear 1889.
Elbridge Blaisdell, services as selectman.............. $84 25
B. F. Charles, “  “  37 25
S. W. Clement, “  “  25 50
M. H. Blaisdell, treasurer.........................................  25 00
A. P. Dudley, town agent.........................................  10 45
W. H. Blaisdell, S. S. Committee...........................  5 95
L. G. Martin, “  “  10 80
J. E. Farnham, “  “  11 05
G. S. Tibbetts, board of health.............................  4 00
L. G. Martin, “  5 25
J. E. Farnham, “  “  3 00
T o t a l . . . . : ; . .................................................  $172 50
O rders D rawn for R oads and B ridges for the Y ear 1890.
A. S. Tracy, for labor done on highway................ $5 00
B. C. Mosher, “  “  • “  7 83
Alfred Mosher........................................................... 2 00
-A. S. Tracy.................................................................  5 8
4A. S. Turner, for labor and material for Narrows
bridge.............................................................
Albion Norton, for labor on highway..................
Levi Lebarron, “  “
G. S. Tibbetts, “
L. G. Martin, “  “
Alonzo Wentworth, “  “
Levi Lebarron, “  “
Alvin Chesley, “  “
J. F. Mosher ' “  “
John Young, “  “
L. G. Martin, “  “
Ruel Foss, “  . “
A. H. Golder, repairs on Chandlers bridge............
S. Bl Foster, breaking snow.....................................
Alonzo Wentworth, breaking snow.........................
David Perkins, repairs on Robbins bridge..............
Stephen Frost, for breaking snow.......... ...............
Wilson Clement, “  “
W. V. Mosher, “  “
R. D. Turner.............................................................
Frank N. Blaisdell, for breaking snow..................
Wilson Clement.........................................................
S. W. Clement, for plank..........................................
Total expenditures.......................................  $194 04
Orders D rawn for Support of P oor for the Y ear 1890.> r»
Paid Elihu Mosher, keeping Jonathan Mosher. . . .  $26 00
Henry Lord, keeping Frank Lord.................. 10 50
Samuel Lebarron, keeping Lovina Lebarron, 3 80
J. F. Mosher, keeping Warren children........  15 00
Alvin Turner, keeping Ruby Mosher............ 25 00
David Nickerson, keeping Warren child . . . .  12 00
S. B. Foster, keeping Warren children..........  12 25
Samuel Lebarron, keeping Lovina Lebarron, 5 25
“  “  , . “  3 00
Henry Lord, keepiug Frank Lord..................  19 50
5r
Paid Alvin Turner, keeping Ruby Mosher............  25 00
John P. Abbott, keeping Nellie Abbott........  24 75
Peter W. Warren, keeping Warren children, 30 00
Leslie Mosher, keeping Hawes children........  25 00
Samuel Lebarron, keeping Lovina Lebarron, 4 00
Henry Lord, keeping Frank Lord..................  19 50
Alvin Turner, keeping Ruby Mosher. . . . . .  25 00
Peter W. Warren, keeping Warren children, 14 00
Samuel Lebarron, keeping Lovina Lebarron, 9 00
Henry Lord, keeping Frank Lord ........  13 50
Peter W. Warren, keeping Warren children, 15 00
Elihu Mosher, keeping Jonathan Mosher.. . .  11 00
Alvin Turner, keeping Ruby Mosher........  25 00
Samuel Lebarron, keeping Lovina Lebarron, 7 15
Henry Lord, keeping Frank Lord..................  13 50
John P. Abbott, keeping Nellie Abbott. . . .  31 00
Peter W. Warren, keeping Warren children, 15 00
S. W. Clement, for burying the child of
Edward G rant......................................  10 00
S, W. Clement, for W. B. Meader............ . . 2 73
Samuel Lebarron, keeping Lovina Lebarron, 4 00
i
Total cost of poor..........................................  $456 48
M iscellaneous O rders D rawn for the Y ear  1890.
Paid J. E. Farnham-, for school books.............  84 00
S- W. Clement, books and stationery..... 8 32
Baker & Cornish, services rendered in P. W.
Warren case and collecting taxes------  75 00
A. P. Dudley, expenses to New Hampshire. . 17 25
M. H. Blaisdell.................................. 1.............. 5 00
Howard Crowell, keeping tramps..........  1 00
A. K. P. Dudley, collecting taxes...........  25 00
J. E. Farnham, collecting taxes...............  50 00
H. W. Maguire........................ ........................ . 5 00
S. W. Clement............................................ 5 00
W. H. Blaisdell, express on school books. . 3 40
M. H. Blaisdell, supplies furnished poor. . . .  8 00
6A. K. P. Dudley, collecting taxes................ 30 59
T otal...............................................................  8237 56
O rders D rawn  for Support of Schools for the Y ear 1890.
District No. 1. Granville Downs, agent.............. 868 68
‘ k 2. Henry Fletcher, agent................... 25 40
“  3. David Watson, Jr., agent........... 203 20
“  4. Elbridge Blaisdell, agent..........  69 97
“  5. John Hersom, agent................. 68 44
“  6. Edwin Mosher, agent................. 213 36
7. W. W. Perkins, agent................ 137 16
Total cost of schools.....................................  8786 21
Due District No. 4 .....................................................  810 97
O rders D r a w n  to P ay T own O fficers’ Bills for 1890.
L. G. Martin, S. S. Committee.................................. 818 20
H. W. Maguire, town agent.........................   9 50
W. H. Blaisdell, S. S. Committee.,. ; ................  17 55
B. F. Charles, services as constable....................  6 00
L. G. Martin, board of health..................................  2 25
Geo. Tibbetts, board of health.............................. 2 25
Total amount paid Town Officers.............. $55 75
R esources of the T own for  the Y ear  E nding F eb . 16, 1891.
Cash in Treasury...................................................... $18 65
Cash in the hands of J. E. Farnham........ ! ...........  342 42
Cash in the hands of J. R. Prescott......................  128 43
Cash in the hands of M. H. Blaisdell......................  89 57
Cash in the hands of B. F. Charles..........................  2,820 79
Interest on the tax in the hands of J. R. Prescott, 20 00
Tax deeds in Treasury..............................................  100 00
Due from State for bounty on crows..................  12 20
Note of N. W. Blaisdell and w ife............................  170 00
School books in the hands of M. H. Blaisdell.. . .  20 00
Road machine.............................................................. 200 00
Balance due on Peter Warren farm and interest on
sam e................   66 78
Bill of sale of S. D. E llis..........................................  10 60
Bill of sale of Wilson Clement..................................  9 50
7Note of David and Betsey Watson................ .
Notes of J. E. Farnham .............................. .
Notes of Albert Robinson..............................
Notes of Nathaniel Robinson................
Due from Moses Mosher on tax............
Due from Samuel Whitehouse on tax..............
Balance due on bill of sale of J. W. Jones. . . .
T o ta l..........
L iabilities  of the  T own for  the Y ear  E nding F eb . 16, 1891.
The interest bearing orders of to-day are comprised 
in twenty-six orders on the Treasurer, and 
each bearing interest at 4 per cent. Amount 
of these orders and interest to date i s . . . .  $9,368 87
There are no orders not bearing interest outstand­
ing against the town, as our Treasurer de­
ducted from his cash on hand the amount 
due for such orders before mailing his report.
Estimated due Elihu Mosher, keeping Jonathan
M osher.............................................................
Estimated due Henry Lord, keeping Frank Lord. . 
“  Samuel Lebarrou, keeping Lovina
Lebarron...........................................................
Estimated due Alvin Turner, keeping Ruby Mosher, 
“  P. W. Warren, keeping Warren
children.............................................................
Estimated due selectmen for the year 1890..........
“  J. E. Farnham, collecting taxes.. . 
“  J. R. Prescott, collecting taxes. . . .  
“  M. H. Blaisdell, town treasurer.. . .
“  school district No. 4 ..........................
“  S. W. Clement, printing Report of
1890.......... .tv. ....................................................
Estimated due S. W. Clement, postage and stationery 
“  David Perkins, labor on highway..
* “  Edwin Mosher, “  “
“  for labor on highway (taxes of 1890)
Total . . .
8R ecapitulation.
Total liabilities .........................................................  $10,188 89
Total resources................ ..................................... . 4,485 53
Balance against town............................. $5,703 36
Respectfully submitted,
S. W. CLEMENT,  Selectmen 
A. P. DUDLEY,  of 
A. H. GOLDER,  Rome.
TREASURER’S REPORT.
T own op R ome in A ccount w ith  M anley H. Blaisdell , 
T reasurer for the Y ear  1890.
D r .
To paid town orders bearing interest......................  $1,099 75
Interest on orders......................................  65 36
Town orders not bearing interest..............  2,522 22
Abatements................................................... 66 20
Bounty on crows..........................................  12 20
State pension to E. W. Grant..................  24 00
Non-resident tax deeds..............................  62 43
Note of David Watson..............................  19 12
Bill of sale of Wilson Clement..................  9 50
To cash on hand........................................................... 18 65
 Cr .
By cash on hand Feb. 18, 1890.............................  $954 04
By am’ t rec’ d from J. E. Farnham, coll, of 1885-6, 90 00
J. R. Prescott,  1887 106 51
M. II. Blaisdell,  1888 635 08
A. K. P . Dudley, “  1889.. 1,334 92
“  “  B. F. Charles, “  1890.. 215 00
44 44 State school fund...................  280 26
44 44 State pension............................ 24 00
By rec’d note of J. E. Farnham..............................  100 00
“  “  H. W . Maguire.................................  22 50
u - 44 N. T. Robinson............................... 9 18
14 bill of sale of*J. W. Jones.............................  23 63
“  of S. W. Clement on note of D. Warren, 10 25
44 on tax deeds of Eben Marston.................   18 12
“  from Alfred Turner, for bark..................  3 00
 ^ 44 from A. H. Golder, on Warren tax..........  32 85k
10
By rec’d from S. W. Clement, on bill of sale of F.
Watson............................................................ 15 00
By rec’d from the city of Augusta, support of
Hawes children.............................................. 25 00
MANLEY H. BLAISDELL,
Treasurer of Rome for the year 1890.
SCHOOL REPORT.
DISTRICT NO. 1.
Agent, G ranville  D owns.
Amount of school money for the year..................  $68 68
Whole number of scholars in the district, 11.
Fall Term.
The money in this district was expended in one term.
Teacher, W illiam  H. B laisdell .
Whole number of scholars attending school, 10; average 
number, 8. Length of the term, 9 weeks.
DISTRICT NO. 2.
Amount of money for the year..............................  $25 40
Number of scholars, 5. Money expended in the school at 
Belgrade Mills.
DISTRICT NO. 3.
Agent, D avid  W atson, Jr .
Amount of school money for the year..................  $203 20
Whole number of scholars in the district, 40.
Summer Term.
Teacher, N ellie  II. G reenleaf .
Whole number of scholars attending school, 10; average 
number, 7. Length of the term, 10 weeks.
Fall Term.
Teacher, N ellie  H. G reenleaf .
Whole nnmber of scholars attending the school, 13 ; average 
number, 7. Length of the term, 8 weeks.
Winter Term.
Teacher, Charles P. G reen leaf .
✓ Whole number of scholars attending the school, 16 ; average 
number, 11. Length of the term, 9 weeks and 4 days.
12 *
DISTRICT NO. 4.
Agent, E lbridge B laisdell .
Amount of school money for the year..................
Whole number of scholars in the district, 9.
Money expended in a Fall Term. 
Teacher, Urban  E. Charles.
Whole number of scholars attehding the school, 15 ; 
number, 11. Length of the term, 12 weeks.
DISTRICT NO. 5.
Agent, J ohn H ersom.
Amount of school money for the year..................
Whole number of scholars in the district, 18.
Summer Term.
Teacher, G race E. F olsom.
Whole number of ischolars attending the school, 12 ; 
number, 9. Length of the term, 6 weeks.
Winter Term.
Teacher, G race E. Folsom.
Whole number of scholars attending the school, 16 ; 
number, 12. Length of the term, 10 weeks.
DISTRICT NO. 6.
Agent, E dwin  M osher.
Amount of school money for the year ................
Whole number of scholars in the district, 42.
Fall Term.
Teacher, J ohn E. D owns.
Whole number of scholars attending the school, 34 ; 
number, 27. Length of the term, 10 weeks.
Winter Term.
Teacher, J ohn E. D owns.
Whole number of scholars attending the school, 35 ; 
number, 25. Length of the term, 16 weeks.
DISTRICT NO. 7.
Agent, W alter P erkins.
$48 42
average
$68 44
average
average
$213 36
average
average
13
Amount of school money for the y e a r . . . . . ........  $137 16
Whole number of scholars in the district, 27.
Summer Term.
Teacher, D ora A. M osher .
Whole number of scholars attending the school, 28 ; average 
number, 23. Length of the term, 9 weeks.
Winter Term.
Teacher, W illiam  H. Blaisd e ll .
Whole number of scholars attending the school, 23 ; average 
number, 17. Length of the term, 8 weeks.
LLEWELLYN G. MARTIN, ) S. S. Committee 
WM. H. BLAISDELL, j of Rome.
